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INTRODUCCIÓN
Ser conciente de  la prestación del servicio educativo a la sociedad,  en esta
ocasión por medio de  la practica docente, la cual  ha sido encaminada  con el
fin de  prestar ayuda a niños de escasos recursos económicos.
La siguiente investigación plantea  a la comunidad educativa como participar
en acciones de  mejoramiento formativo, en aquella población  infantil,
donde la violencia afecta su desarrollo social, fisico, moral, e intelectual.
La finalidad de este trabajo, es  proponer como contrarrestar la violencia y
sus efectos,  y reconocer  las diferentes   formas en que se manifiesta
ésta.
Y es  en este punto  donde  es necesario trabajar  con los conocimientos
propios. Para  el área de trabajo que  es pertinente se  optó por  la
lectoescritura.
También se logró detectar la gran dificultad  de comunicación que
presentaban los niños de cuarto y quinto grado de “ Jardines de los Andes”,
razón por la cual   se trabajo la lúdica y se presenta la  metodología que se
aplicó, además se espera  que el trabajo despierte en otros investigadores
la iniciativa de continuarlo e ir más  lejos.
Ni la universidad, ni el asesor, ni el jurado calificador son responsables de
las ideas propuestas por los graduandos.
(articulo 95 reglamento estudiantil )
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EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA  EN NIÑOS
DE ESCASOS RECURSOS.
2. TÍTULO
La influencia de la violencia en el aprendizaje de la lectoescritura en los
niños de 4° y 5° grado, de “Jardines de los Andes”.
3. PROBLEMA
Se ha detectado que  los niños de “Jardines de los Andes”, se encuentran
sometidos a grandes exposiciones de violencia, tanto en los medios de
comunicación como en sus hogares; también se observa que esta violencia
les afecta  el desarrollo  académico y que les dificulta el aprendizaje, es
por esta razón que se interesaron los investigadores en el tema,
detectando el problema. que se enuncia  a continuación:
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¿ ES POSIBLE, POR MEDIO DE LA LECTOESCRITURA
CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA, QUE AFECTA A LOS NIÑOS DE
CUARTO Y QUINTO GRADO DE “JARDINES DE LOS ANDES”?
4. ANTECEDENTES :
4.1 Empíricos :
4.1.1 Experiencias   previas:
Según el material bibliográfico consultado, en relación con el tema se
encontraron:
El libro titulado: “ La Escuela Violenta “ del autor Rodrigo Parra Sandoval
de la editorial, Tercer Mundo. En él, el autor trata  la problemática de la
violencia, en las instituciones educativas públicas a nivel de primaria y
secundaria, toca el tema en relación con la formación  de  pandillas,
grupos delincuenciales, el consumo de estupefacientes y el mal trato hacia
el alumno de parte de padres y profesores. Además denuncia la
agresividad del estudiante hacia el profesor llegando hasta el daño físico.
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4..1.2 También se consultó la revista de educación, numero 304, del centro
de publicaciones del ministerio de educación y ciencia de España, el
artículo titulado: “ Violencia interpersonal en los centros educativos de
enseñanza secundaria: Un estudio sobre maltrato e intimidación entre
compañeros.” De la profesora Rosario Ortega Ruiz, universidad de Sevilla.
Es una investigación acerca del maltrato  e intimidación entre
compañeros. Ella denuncia la poca importancia que los adultos le dan a
este tipo de situaciones,  y como éstas afectan  a los alumnos  llegando a
consecuencias como el miedo a la  escuela y aun en extremos  al suicidio
de los alumnos.
4.1.3 Experiencias de los Autores :
Esta experiencia ha sido obtenida, gracias a la práctica pedagógica que se
ha realizado en Jardines de los Andes,  allí se ha observado  durante el
desarrollo de la práctica, que los niños con que se ha trabajado, poseen un
alto grado de agresividad, estos niños oscilan en edades entre los 8 y 11
años, siendo ubicados en grados de cuarto y quinto de primaria.
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Esta agresividad la demuestran tanto con sus compañeros como con  los
profesores. También  ha sido posible detectar que los padres de los niños
de cuarto y quinto grado de Jardines de los Andes, agreden a los niños a
diario, física y verbalmente, y son los mismos niños quienes lo cuentan
como algo muy normal en sus vidas.
La participación de la Universidad de la Salle en  Jardines de los Andes,
es el antecedente empírico más relevante que se tiene, al permitir el
desarrollo de las prácticas pedagógicas,  ha creado un espacio en el cuál
se ayuda a una población bastante necesitada de apoyo pedagógico y
social. Que ayuda de manera importante al desarrollo  del recurso más
importante del país  los niños, y le permite a sus estudiantes encontrar el




A continuación se presenta una breve  reseña de las monografías
realizadas por los compañeros de la Universidad de la Salle, facultad de
educación, departamento de lenguas modernas, en el año de 1999,  las
cuales  fueron elaboradas con base en la práctica pedagógica y el servicio
de asistencia social desarrollados en “Jardines de los Andes”.
4.2.1 “¿ Cómo desarrollar en los niños de preescolar los valores de
autoestima y afectividad a través  de estrategias de lectura y
escritura.?”
Autoras : Mora  Rivas, Lenny. Hidalgo Clavijo, Tania.
Palabras claves: Fomento, autoestima, desarrollo socio afectivo,
producción oral y escrita.
Proyecto de  lecto-escritura, para mejorar el nivel académico, y su nivel
de vida.
Se basa en  una propuesta de talleres básicos, prácticos que le ayudarán
al niño, a encontrarse con su lengua, de una manera  más amena, y que al
mismo tiempo , generará en ellos cambios a nivel axiológico.
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4.2.2 “La comunicación no verbal como herramienta para mejorar el
proceso comunicativo en niños de seis años, grado primero  de “Jardines
de los Andes”.”
Autoras: Páramo, Marcela. Rodríguez, Catalina.
Palabras claves: Lenguaje no verbal, motivación, autoestima, valores,
constructivismo.
Se encuentra apoyado en los proyectos de aula de clase, y el marco
constructivista enfatiza el desarrollo del lenguaje corporal.
Fundamentaciones teóricas y las experiencias vividas por los niños e
investigadores, direccionados hacia el desarrollo del lenguaje corporal.
4.2.3 “Estrategias creativas como mediadoras en el desarrollo de la
comunicación y la expresión de los niños de segundo grado de “Jardines de
los Andes”.”
Autora : Guerrero Galván Elodia
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Palabras claves: Comunicación, expresión, estrategias creativas,
desarrollo.
Informe del desarrollo de las prácticas, e investigación que trabaja con
estrategias creativas, como mediadoras en el desarrollo de la
comunicación y expresión de los niños. Quienes presentan dificultad para
comunicarse y expresarse en forma espontánea.
4.2.4 “La utilización del juego como una estrategia de aprendizaje para
facilitar el desarrollo de la lectoescritura en niños de 7 a 10 años de
grado tercero.”
Autoras : Bolívar Aponte Luz Marcela. Guevara Zarta Claudia.
Palabras claves: Juego, estrategia pedagógica, pedagogía por proyectos,
autoestima, competencias comunicativas.
.Aplicación del juego, como una estrategia de aprendizaje, para fortalecer
los procesos de lectoescritura. Presenta una herramienta pedagógica
basada en juegos para facilitar los procesos de aprendizaje.
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4.2.5 “ Desarrollo de la oralidad y escritura a través de la expresión
artística como medio para fomentar la espontaneidad y la autoestima en
niños de 9 a 11 años.”
Autoras : Acuña Arias Olga Lucia. Díaz Salinas Sully Constanza.
Palabras claves: educación artística, espontaneidad, autoestima, oralidad,
escritura, bellas artes, creatividad, talleres e interacción.
Propuesta pedagógica social, para mejorar habilidades de oralidad y
escritura, fomentando la espontaneidad y autoestima involucrando a los
padres en la educación de sus hijos durante la edad escolar.
4.2.6 “ Las vivencias personales como elemento motivacional para la
producción de textos escritos.”
Autora : Nocua Pérez Lina Rosa.
Palabras claves: Producción escrita, vivencias personales, rol de los
padres.
Se basa en algunas ideas importantes, que se deben tener en cuenta en los
niños para que empiecen a escribir desde sus vivencias personales.
9
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Como la relación con sus padres, hermanos, compañeros de juego y
profesores, es  de estas experiencias  de donde los niños forman su




El problema de la violencia es una de las mayores preocupaciones  de la
sociedad colombiana, y son los niños quienes más  están sufriendo con los
efectos  negativos,  que ésta deja en la sociedad. Por esta razón los
investigadores se han interesado en el tema y lo han propuesto como tema
para  el trabajo de grado.
El campo del saber al que se hace relación es la educación, en especial el
área de humanidades, en particular el castellano y la lengua extranjera.
Se busca desde esta área poder  contrarrestar  por medio de la
lectoescritura el grado de violencia, en los niños de cuarto y quinto grado
de “Jardines de los Andes”.
El presente proyecto se realiza  porque se han logrado detectar
conductas agresivas en los niños  de cuarto y quinto grado de “Jardines de
los Andes”, a los cuales se considera es necesario prestar atención. Estas
conductas afectan  el desarrollo  social y emocional de los niños, puesto
que pueden adquirir comportamientos antisociales, y como adultos en un
futuro, se podrían convertir en un problema para la sociedad.
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Para que sirva como punto de partida hacia la creación de una solución al
problema de la violencia que afecta a los niños, en pro de mejorar su vida.
El impacto del proyecto es recordar a la sociedad que la violencia afecta a
todos, pero en especial a los niños que son el futuro de Colombia, no sólo
afecta su interacción social, sino que afecta también su desarrollo
intelectual, físico, y moral. Y es la educación una de las mejores
herramientas con que la sociedad cuenta para contrarrestar la violencia, y
sus efectos nocivos.
6. OBJETIVOS :
6.1 OBJETIVO GENERAL :
Contrarrestar, por medio de la lectoescritura, la incidencia que tiene la
violencia en los niños de cuarto y quinto grado de “Jardines de los Andes”




v Determinar el nivel de exposición de los niños a la violencia.
v  Desarrollar las capacidades lectoescritoras en los niños de cuarto
y quinto grado de “Jardines de los Andes”.
v Promover la orientación positiva de los temas relacionados con la
violencia de parte de los padres y mayores para con los niños.
v Crear, por medio de la lectoescritura, un espacio donde los niños
puedan expresar todos sus sentimientos reprimidos a través de talleres.
7. FACTIBILIDAD :
7.1. Recursos :
7.1.1. Humanos :  Los niños de cuarto y quinto grado de “Jardines de los
Andes”, los padres de los niños, los investigadores.
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7.1.2. Técnicos :  Grabadora, encuestas.
7.1.3. Financieros : Será realizado con recursos propios.
7.2. Limitaciones :
v La falta de colaboración de los padres de familia,  en relación con el
tiempo, para realizar las diferentes actividades.
v La dificultad para establecer comunicación efectiva con los padres
de familia.
v El tiempo disponible de los investigadores para llevar a cabo la




Para dar comienzo al marco teórico se ha decidido entrar en materia con
la  definición y algunas consideraciones  complementarias  acerca de la
violencia, para esto se ha consultado material bibliográfico de diferentes
autores, de los cuales se han tomado las ideas que más se relacionan con la
investigación.
 Se ha dividido en dos partes, una que hace relación con  la violencia, sus
aspectos, causas y consecuencias; y otra en relación con la  lectoescritura.
El ser humano, desde su origen, ha llevado consigo la huella de la violencia;





Para la presente investigación es necesario tener en cuenta, qué es la
violencia, tratar de hallar su origen y sus causas. Es ahí donde se debe
comenzar.
A continuación se cita al profesor Darío Betancur,  de la Universidad
Pedagógica Nacional:
“Aun cuando la violencia no es de origen biológico, acompaña al hombre
desde la más remota antigüedad; cuando la división del trabajo, y los
remanentes del producido social dieron pie a una apropiación desigual del
mismo, situándose en el plano económico, social, político y cultural”2.
Como se puede observar, el aporte del profesor Betancur trata de
ubicarnos en el origen de la violencia, desde cuando el hombre optó por
crear diferencias entre unos y otros, ésta surgió como la forma para
                                                                               
1 BETANCUR. Darío : Folios de literatura  e idiomas. No. 5  Enero- Junio 1996
Pág. 31 a 36 .
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hacer valer esas diferencias, además el profesor Betancur nos aporta una
definición que   parece es muy oportuna:
“La violencia se puede definir como comportamientos que se destinan a
causar perjuicios físicos o daños a personas, animales y cosas.
Es el empleo efectivo de la amenaza y de la fuerza para obligar a otros a
hacer lo que no harían en condiciones normales.”3
Según esta definición, es la violencia una actitud que va en contra de la
naturaleza humana y del principio de libertad, que hace al hombre,
hombre.
Según el diccionario, la violencia se define como “la manera de actuar
contra el natural modo de proceder haciendo uso excesivo de la fuerza”.4
                                                                               
2 BETANCUR. Darío: Folios de literatura e idiomas.  No. 5 Enero- Junio 1996,
Pág. 31 a 36 .
3 BETANCUR. Darío : Folios de literatura e idiomas. No. 5  Enero- Junio 1996,
Pág. 31 a 36 .
4 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO PLANETA. Tomo 10 Pág. 4976. 1984  España.
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Para el caso colombiano, en relación con la violencia se vuelve a citar al
profesor Betancur:
“En Colombia históricamente no encontramos la categoría de ciudadano, y
lo que muchos interpretan como debilidad del estado es, en últimas, la
expresión de una sociedad civil débil y sin organización que, al carecer de
ciudadanos plenos, sólo identifica una serie de habitantes dispersos,
reconocidos y representados en su heterogeneidad como efectos
naturales, una sociedad civil en que no encontramos elementos de cohesión
sino de exclusión que siempre ha tendido a resolverse mediante la
sujeción o la destrucción del otro”5.     
En esta cita se ve reflejada, cómo la sociedad que realmente, es una
sociedad sin dirección que no sabe en realidad qué quiere ni por qué lucha
, he aquí una de las grandes causas de los problemas de violencia en este
país. Todos quieren hacer lo mejor pero sin pensar en los demás, ni en los
beneficios reales que cualquier actitud pueda dar para todos. Ante esta
18
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situación es la educación una de las grandes redentoras que puede, gracias
a su alcance, ayudar para que las cosas cambien. Como  dice el mismo
profesor Betancur:
“El primer paso que debemos dar desde la escuela y la universidad es,
necesariamente, el franco y abierto reconocimiento que vivimos en una
sociedad carcomida en todos sus estamentos, por la violencia....”6.
“Es necesario, pues, fomentar una educación para la concordancia, la paz y
la armonía, una educación que respete la diferencia, que tenga en cuenta
al otro aunque piense distinto “.7
Aunque no se puede olvidar  cómo la educación también ha sido utilizada
para generar violencia, por ejemplo en la década de los cincuentas cuando
su estructura era un régimen, y no una oportunidad para aprender y crear.
                                                                               
5 BETANCUR. Darío: Folios de literatura e idiomas. No 5  Enero – Junio 1996 Pág.
31 a 36 .




Para ayudar con este planteamiento citamos de nuevo al profesor
Betancur:
“Expandido en los marcos de la violencia de los años cincuentas,
despersonalizó, rompió tradiciones culturales, estandarizó al estudiantado
y codificó  otrora citadino y comunitario. No pueden perderse de vista las
triples jornadas, sin recreos, sin juegos, sin socialización, a las que se
sumo un maestro “ domesticado” como simple “administrador de currículo
“ en los marcos de la tecnología educativa que dejó en manos de los medios
de comunicación el afianzamiento de los valores que generalmente han
sido reemplazados, por las  tentaciones del consumismo extranjerizante e
individualista de los tenis, la camiseta, la moto y el enriquecimiento fácil,
todos ellos  profundos generadores de violencia”8.
Como se puede observar el abuso y mal manejo de la educación, también
ha colaborado con el desarrollo de seres generadores de violencia. Y es
                                                                               




aquí donde el reto es más grande, pues es convertir a la educación en uno
de los grandes salvadores de nuestra sociedad.
Hasta ahora se ha visto a la violencia desde el punto de vista educativo.
Se tocará el tema, a partir de la influencia de los medios de comunicación.
8.1.1 VIOLENCIA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
“Se ha encontrado en los medios de comunicación, un chivo expiatorio a
quien cargarle las cuentas de la pasividad política. Y de la agresividad
social acumulada.
La influencia social, política y cultural de los medios no es explicable, sino
que representa los conflictos sociales para otorgar a la gente algún tipo
de identidad”.9
                                                                               
8 BETANCUR. Darío: Folios de literatura e  idiomas. No 5 Enero- Junio de 1996,
Pág. 31-36.
9 SAN MARTÍN.  José: Violencia, televisión y cine. E.d Ariel s.a. 1998.
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La desproporción del espacio social es proporcional a la ausencia de
espacios políticos. Es la realidad de un país con una muy débil sociedad
civil.
“La verdadera influencia de la televisión reside en la formación de
imaginarios colectivos, una mezcla de imágenes y representaciones de lo
que vivimos y soñamos”.10
Hoy en día la educación tiene al alcance de  su mano recursos
tecnológicos, como los medios de comunicación, pero estos a su vez crean
un antagonismo. Pues a veces la información que ellos utilizan puede
generar más violencia, a continuación se citará al profesor Jesús Barbero
filósofo e investigador social de la Universidad del Valle; de  quién se
resaltan sus aportes acerca de los efectos  de la televisión, en la
sociedad.
“Es imposible saber lo que la televisión,  le hace a la gente si
desconocemos las demandas sociales y culturales que la gente le hace a la
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televisión. Paliativo de las necesidades y frustraciones que la gente vive
en la humillación cotidiana, en la inseguridad ciudadana y con la capacidad
de meterle humor e ironía a la tragedia y las identidades colectivas.
Comunicación es sinónimo de la  que más manipula y de la que más destruye
como pueblo.” 11
En la anterior cita el profesor  deja en claro, que los medios de
comunicación siempre son armas de doble filo, aún más cuando hay una
sociedad débil y en conflicto como la sociedad colombiana.
Los medios de comunicación son un problema social. Sin embargo es la
falta de supervisión por parte de los padres y tutores lo  que permite que
haya niños con una exposición a la violencia visual externa excesiva.
Con frecuencia se culpa a los medios de comunicación, desplazando así la
responsabilidad, cuando en realidad un gran número de personas
encuentra la violencia atractiva.
                                                                               
10SAN MARTÍN. José: Violencia, televisión y cine. E.d Ariel s.a  1998
11 MARTÍN BARBERO, Jesús: Hojas universitarias.  No 33 volumen 4 . Mayo de
1989. Universidad Central. Pág. 279-286.
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“La televisión nació como un ente moralista, como un ente de control de la
población. Ahora la televisión es una niñera electrónica.”12
Los niños ven los programas cargados de violencia  y aprenden que el
motor de todo es el dinero, el egoísmo y la satisfacción individual. Así los
niños desarrollan valores inadecuados.
El temor y la violencia han sido siempre tema de la mitología, el teatro, la
literatura y la cultura popular. La televisión envilece. (deshonra, degrada,
corrompe). Los medios de comunicación deben realizar funciones de
prevención.
“La violencia de un dibujo animado, no es considerada como tal por la
sociedad, se daña al otro porque uno se siente frustrado, sin importar que
se cause daño.”13
En los dibujos animados se encuentra violencia y falta de consecuencias
de la acción violenta; los personajes no mueren ni experimentan secuelas
de las acciones violentas recibidas. El protagonista cargado de armas,
                            
12 URRA. Javier : Violencia, televisión y cine. E.d. Ariel s.a. Pág., 138.
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matando a esa mayoría de malos se convierte en bueno y en héroe. Es más
fuerte y atractivo a los ojos de los demás porque se ve más armado.
El niño poco a poco cambia el uso de la agresión, como mecanismo de
actuación ante quién le priva de lo que espera como positivo, por el efecto,
encontrar placer en ser (sobre todo en la pequeña pantalla) como los que
utilizan esa vía de acción recompensas sociales y materiales.
El detalle es que los niños son los principales receptores de esta
información, y es allí donde surge la pregunta, para la cual el profesor
Miguel Clemente nos da una respuesta. El profesor Clemente es profesor
de sicología social en la Universidad de la Coruña España.
¿ Y entre los niños por qué gusta la violencia ?
“Porque la violencia sólo se puede aceptar, comprender y valorar, si
alguien, un adulto, explica al menor que la vía de la razón es la única válida.
La televisión, el cine, los dibujos animados, no explican ni razonan,
                                                                               
13 SAN MARTÍN. José: Violencia, televisión y cine. E.d. Ariel s.a. 1998.
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normalmente solo transmiten acción y normalmente, los padres no ven la
televisión con sus hijos, y tampoco la critican. “14
Como conclusión de lo antes citado se puede decir que:
La violencia afecta de una manera grande a los niños, quienes en realidad
se encuentran expuestos  en todo momento, a su influencia y
consecuencias.
Se  evidencia el hecho de que  los padres de familia, al estar fuera de
casa en  sus trabajos, no poseen control sobre lo que sus hijos hacen , con
quién  comparten el tiempo, qué clase de programas ven; siendo ellos
mismos dado por las circunstancias, coayudantes del problema. Además la
violencia  siempre  ha existido, pero el hombre no  ha aprendido a
contrarrestar sus efectos negativos, por eso  es hasta ahora en los
tiempos modernos  que el problema  se plantea; por esta razón se propone
el trabajo desde la educación , como un  instrumento, que le permita a los
niños  ver otros horizontes, y que puedan asumir una postura crítica ante
la violencia.
                            
14 CLEMENTE. Miguel: Violencia, televisión y cine. E.d. Ariel s.a. 1998.
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Es la segunda parte de este proyecto, y es desde aquí donde se espera
poder colaborar, ante la sociedad colombiana especialmente, a la
comunidad conformada por Jardines de los Andes.  Se ha consultado al
profesor Donald Graves, quién es profesor de lenguas de Estados Unidos,
y que por medio de su tesis doctoral  da a conocer un gran documento que
ayuda a comprender de una mejor manera el proceso de la lectoescritura.
“Los niños quieren escribir. Quieren escribir el primer día que asisten al
colegio. No se trata de ningún accidente. Antes de ir al colegio pintan en
las paredes, suelos, periódicos, con pinturas, tiza, bolígrafos o lápices...
con cualquier cosa que haga una marca. Estas marcas del niño dicen “soy
yo”. “No, no eres tú”, dicen muchos enfoques escolares de la enseñanza de
la escritura. No hacemos caso de la necesidad urgente que el niño tiene de
mostrar lo que sabe. Subestimamos esa urgencia por nuestra
incomprensión del proceso de escribir y de lo que hacen los niños para
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controlarlo. Al contrario, reducimos dicho autocontrol y ponemos
obstáculos innecesarios para la consecución de sus intenciones.” 15
Con la lectoescritura, el niño puede sacar a flote todo aquello que se
encuentra reprimido en su interior , y por ende  lo puede expresar  en sus
escritos.
“El aprendizaje de la lectura y la escritura, no es  sólo un proceso  de
discriminación  visual de letras y  símbolos, sino un proceso cognoscitivo,
que implica la comprensión de los significados verbales; por esto es
fundamental el desarrollo de  habilidades y destrezas básicas”16
En la anterior cita se  presenta  la  importancia  de  verificar en los niños
el desarrollo de otros procesos previos  y necesarios al  aprendizaje  de la
lectoescritura,  que le  permitan  preparar su mente  y cuerpo.
                            
15 GRAVES, Donald: Didáctica de la escritura. E.d. Morata 1996
16 AGUILAR ZAPATA. Argelia. IDEAD lectoescritura. Universidad pedagógica y
tecnológica  de Colombia Tunja 1990.
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Además, se puede apoyar  lo anterior con la siguiente  explicación:
“La lectura y la escritura son  medios de comunicación, pero son medios
convencionales complejos  que exigen de  un desarrollo  integral óptimo,
por que el verdadero  sentido de la lectura es comprender un mensaje
expresado mediante signos”17
Como se puede  observar  el aprendizaje de la lectoescritura  siempre va
a exigir parámetros de desarrollo,  a continuación se presenta un
postulado en relación con  los parámetros de desarrollo:
“El desarrollo motor es indispensable para que el ser humano pueda
interactuar y  estructurar su  pensamiento”18
Siendo la lectoescritura una actividad absolutamente intelectual, el
docente  que pretende  llevar a sus alumnos al aprendizaje de la
lectoescritura debe tener en cuenta el desarrollo motor de estos, de
manera previa para realizar su trabajo con buenos resultados.
                            
17 AGUILAR ZAPATA. Argelia. IDEAD. Lectoescritura. Universidad pedagógica y
tecnológica de Colombia. Tunja, 1990.
18 AGUILAR ZAPATA, Argelia. IDEAD. Lectoescritura. Universidad Pedagógica y
tecnológica de Colombia. Tunja 1990
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“El desarrollo intelectual es  condición indispensable para la adquisición,
comprensión y producción  de conocimientos que implican procesos de :
análisis, síntesis, abstracción, conceptualización, generalización, atención
etc.”19
Es en realidad  el aprendizaje de  la lectoescritura una actividad que
exige un arduo trabajo a nivel intelectual y físico, por lo cual  no se debe
pretender  creer  que aprender a leer y escribir   es un proceso sin
etapas.
“La  expresión espontánea del niño debe siempre respetarse y
fomentarse. La expresión constituye  la base  para iniciar el proceso
sistemático de  lectura y  escritura.”20
“En el proceso inicial  de lectura y escritura no se deben  presentar
frases  de laboratorio, es decir frases que no sean expresiones de los
niños; .... El propósito fundamental de leer es  el apropiarse de
                            
19 AGUILAR ZAPATA, Argelia. IDEAD. Lectoescritura. Universidad pedagógica y
tecnológica de Colombia Tunja 1990.
20 AGUILAR ZAPATA, Argelia. IDEAD. Lectoescritura. Universidad pedagógica y
tecnológica de Colombia. Tunja 1990.
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experiencias ajenas, y el propósito de escribir es el compartir las
experiencias propias.”21
                            
21 AGUILAR ZAPATA, Argelia. IDEAD.  Lectoescritura. Universidad pedagógica y
tecnológica de Colombia. Tunja 1990.
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8.3  ENFOQUE PEDAGÓGICO
Hace parte del proceso pedagógico relacionado con la lectoescritura, y la
aplicación de los diferentes instrumentos, estrategias y procedimientos,
relacionados con el desarrollo dela investigación.
A continuación se encuentran aportes educativos relacionados con el
constructivismo, la lúdica y otros aspectos importantes  que pertenecen a
la investigación.
8.3.1. Constructivismo:
“Básicamente puede decirse que es la idea  que mantiene el individuo tanto
en los aspectos cognitivos  y sociales del comportamiento  como en los
afectivos no es un mero producto social, sino una construcción  propia que
se va  produciendo día a día como resultado de la interacción, entre esos
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dos factores. En consecuencia el conocimiento no es  una copia de la
realidad , sino  una construcción del ser humano.”22
Esta es la base del trabajo realizado, Siempre se ha buscado que los niños
construyan desde su punto de vista el concepto de violencia , y  que traten
de analizar si es mala o buena en sus vida, claro todo esto orientado por
los investigadores durante el desarrollo de la experiencia.
“La inteligencia  atraviesa fases cualitativamente distintas. Esta es una
idea  central en la aportación de Piaget......Es decir se mantiene que el niño
de siete años  que está en el estadio de las operaciones concretas ,
conoce la realidad, y resuelve los problemas que  esta le plantea , de  como
lo hace el niño de doce años....”.23
Para la investigación una de las partes de apoyo fundamental es esta
citada anteriormente, por que se parte de la idea de que niños entre los
ocho y once años tienen una  fase de desarrollo intelectual mayor y
pueden comprender la forma en que son afectados por la violencia, y de
cómo en su comportamiento diario se demuestra esto.
                            
22 CARRETERO Mario.  Constructivismo y educación. Aique didáctica. Pág. 21.
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La pedagogía por proyectos, se trabajó en la experiencia  preguntando a
los niños , acerca de que  les gustaría realizar en las diferentes sesiones;
puesto que es uno de los enfoques principales  de  la pedagogía por
proyectos, los niños aportaron ideas como el  cuidado del medio ambiente,
en especial el agua.
La búsqueda de sí mismo se encuentra en  propuesta  como la de  conocer
su árbol genealógico, su origen.  Ideas que se han tenido en cuenta en la
experiencia.
“La pedagogía por proyectos, le permite al docente vivenciar con sus
alumnos sus alegrías, sus conflictos, debilidades y fortalezas, que aporten
al proceso de aprendizaje sus experiencias y vivencias propias  y
construya su proyecto de curso”24
Cuando los alumnos lanzan una lluvia de ideas,  nos están diciendo  qué
actividades significativas para ellos desean realizar.
¿ Por qué  elegir una  pedagogía por proyectos?
                                                                               
23 CARRETERO Mario. Constructivismo y educación.Aique didáctica. Pág. 23.
24 PEDAGOGÍA POR PROYECTOS. Información  que fue  presentada como ayuda de
trabajo por parte de la profesora Olga Maria Duarte durante el año de 1999
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“Da sentido a las actividades del curso, las que adquieren significado para
los niños  ya que responden a sus necesidades  y han sido planificadas por
ellos.
Ayuda a los alumnos para que  organicen su trabajo escolar, jerarquicen
las tareas, las definan,   tomen acuerdos, ejecuten, busquen información,
etc. Le permite a los alumnos  poder tomar sus propias decisiones,
asumirlas con responsabilidades, vivenciarlas y evaluarlas.”25
8.3.2 Lúdica:
El  Ajedrez:
¿ Por qué  enseñar el juego del ajedrez a los niños de cuarto  y quinto
grado de Jardines de los Andes?
Porque de antemano se sabe que el ajedrez, cultiva las facultades
mentales. Numerosos estudios han demostrado, los efectos positivos del
                                                                               
25 PEDAGOGÍA POR PROYECTOS. Información presentada como ayuda de trabajo
por parte de la profesora Olga Maria Duarte durante el año de 1999.
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ajedrez, en el pensamiento crítico, la solución de problemas,
concentración , creatividad y sobre todo autoestima.
Para citar un experimento científico, Stuart Margulies, Ph.D., (1991)
condujo, un estudio comprensivo para determinar la relación entre el
ajedrez y la comprensión de lectura, utilizando como ejemplo, la población
de uno de los barrios marginados de  New York.
Este estudio evaluó el desarrollo de  los estudiantes que  participaban en
un programa de ajedrez, y comparó sus resultados, con otra  población  de
estudiantes que no  participaban en el programa.
Un examen de lectura fue administrado, al final del año escolar,  el cual
tuvo como resultado que los jugadores de ajedrez, mostraron ganancias
en  comprensión de lectura, comparados con los otros grupos.
La mayoría de los ajedrecistas mostraron promedios altos en relación con
el promedio nacional.
Para confirmar, el poder del ajedrez en la  habilidad de desarrollar la
comprensión de lectura, un grupo de estudiantes entre los mejores de la
clase, fue  seleccionado, sus puntajes al comienzo de año eran los mismos,
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que el  de los que participaban en el programa del ajedrez. Al fin del año,
los no jugadores no mostraban  ninguna ganancia, mientras que los
jugadores  de ajedrez,  mostraron un mejoramiento del 50%.
“El estudio de Margulis en conclusión probó que los estudiantes, que
aprendieron ajedrez experimentaron una significativa mejoría, en la
comprensión de su lectura. El estudio de Margulis es uno de los más
fuertes argumentos que finalmente probó algo que los profesores  ya
sabían... El ajedrez es una herramienta de enseñanza.”26
  De ahí que enseñar de una manera diferente a estos niños de los
Jardines de los Andes, con el fin  de mejorarles la  lectoescritura, les
brinda grandes posibilidades por medio de este juego pedagógico en su




En el diseño metodológico se presenta,  el tipo de investigación, aspectos
de  diagnostico y sus resultados, se describe la manera en que el trabajo
de campo  va a ser presentado, también se incluye como es lógico la
población y muestra, la clase de instrumentos utilizados, y finalmente en
los anexos aparecerán los respectivos gráficos estadísticos realizados
según la información obtenida. ( se han realizado utilizando el excel)
9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es de tipo descriptiva, además es una investigación acción
participativa, por qué   se va desarrollando a medida que se interactúa con
la población, además sus aportes  pueden ser observables durante el
desarrollo de la misma.
                                                                               
26 FRANKLIN Deborah. Revista chess life review. United states chess  federation.
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9.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
9.2.1. Población :
Los niños de “Jardines de los Andes”, son los niños  con los cuales se ha
trabajado en la parte pedagógica en el cultivo de flores, “Jardines de los
 Andes”. Estos niños son hijos de los trabajadores del cultivo.
Son niños que  tienen edades que oscilan entre los  8  y los 11 años,
pertenecen a un  estrato bajo, viven generalmente  en  inquilinatos, y
hacinados, se encuentran cursando los grados de cuarto y quinto de
primaria.
Las familias generalmente se componen así: La madre es la cabeza de
familia , son madres solteras o separadas, tienen entre 1 y 4 hijos, sus
recursos económicos son  equivalentes a un salario mínimo
aproximadamente, algunas familias  tienen una estructura similar , pero  la
diferencia está en que   hay un padrastro, qué para algunos es muy bueno
y para otros muy malo.





  Los niños de cuarto y quinto de primaria de “Jardines de los Andes”.
Ellos han sido clasificados, teniendo en cuenta criterios como :
- Grado escolar  que cursan actualmente
- La edad que oscile entre los 8 y 11 años
- La  aplicación de una prueba diagnóstica ( Que
se describe más adelante).




















































a) Lee Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
b)comprende lo que lee Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
c)le atrae el texto Si Si Si Si No Si Si Si Si Si
d)Acepta o niega lo que lee Si Si Si Si No Si Si Si Si Si
ESCRITURA
A)DIBUJA Si Si No No No Si Si Si Si Si
b)UTILIZA EL LAPIZ Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
C)Escribe Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
d)Es legible su escritura Si Si Si Si No Si Si Si Si Si
e)Le gusta escribir No No No
f)Se le facilita el ejercicio No No No Si Si No No Si Si No
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9.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
9.3.1.       Observación
 Es necesaria, pues la violencia es observable a través de la conducta de
los niños.
Los parámetros utilizados para realizar la observación fueron los
siguientes:
-        La manera de expresarse
- La manera de dirigirse a sus mayores
- La  relación con sus compañeros




- Su capacidad de colaboración
Para lo cual  fue necesario realizar, una ficha en la cual aparecen los datos




Se utilizó  un cuestionario,  ya que es uno de los instrumentos que  más se
adapta a las necesidades especificas de la investigación. Su principal
objetivo es el de obtener información, en relación con los padres de
familia, como viven y tratan a sus hijos.
A continuación se presenta el primer cuestionario que se ha elaborado:
1 ¿Cuál es su edad?:    a=5        c=2                                      b=2        d=1
En la gráfica  anterior  se observa que la mayoría de los padres tienen
edades que oscilan entre los  18 a 25 años.
1 ¿Cual es su edad?
        %
        %         %         %




        %
a        5 b        2 c        2 d        1 Serie6
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2-¿Cuál es su estado civil?
   A=5    B=0    C=6  D=3  E=0
En la gráfica anterior se observa, que la mayoría de  los padres viven
en unión  libre.
a         
1
b         
0
c         
6
d         
3















3-¿Cuál es su nivel  escolar?
A=7   B=3   C=0  D=0
Se observa en la gráfica que el nivel de estudio es  muy bajo, solo
primaria.


















4-¿Cuánto tiempo dedica a diario para ver la televisión?
A=8  B=2   C=0  D=0
Se observa que  utilizan un tiempo  prudencial para ver la televisión.

















5- ¿ Observa la  televisión con sus hijos?
  A=1   B=1   C=2    D=6
Se observa en la gráfica que un porcentaje alto de padres  nunca  ven la
televisión con sus hijos.
5-¿ Observa la  televisión con sus hijos?
a                         
1
b                         
1
c                         
2




6-¿ Usted esta atento con los programas de televisión que sus hijos ven?
 A=1  B=1  C=3  D=5
Se puede apreciar en la gráfica, que a los padres  no les interesa ver la
televisión con sus hijos.
6-¿ Usted esta atento con los programas de 
t.v. que sus hijos ven?
a                      1
b                      1
c                      3
d                      5
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7-¿ Usted guía a  sus hijos  en relación con  los temas tratados  en la
televisión?
 A=1  B=1  C=3  D=5
Se observa en la gráfica   que no existe una guía en relación con los








7-¿ Usted guía a sus hijos, en relacion con 
los temas tratados en televisión?
a                     1
b                     1
c                     3
d                     5
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8-¿ Es para usted preocupante  que los programas de televisión  que sus
hijos ven, contengan  un alto grado de violencia?
A=10  B=0
Se observa que para los padres es  bastante preocupante  que los







a                         
10
b                           
0
8-¿ Es  para usted preocupante que los 
programas de televisión que sus hijos ven,  




9- ¿ Es  usted violento con sus hijos?
 A=1  B=4  C=3  D=2
Se observa que existe una tendencia  a ser violentos con frecuencia















10- ¿ Cómo castiga usted a sus hijos?
 A=3  B=5  C=2  D=0
Se observa una tendencia hacia el regaño,  y al maltrato físico.
a            
3
b            
5
c            
2














*TEMA:  Serán  de diferentes  clases, por ejemplo lecturas y su
comprensión, realización de encuentros con sus experiencias y
representaciones de estas  por medio de dibujos y escritos,  e irán de
acuerdo con el problema de investigación.  Se buscará que los niños
expresen todo aquello que les disgusta en casa, en el colegio. Los temas
trataran   de estimular el autoreconocimiento  y la importancia de cada
uno para sus familias , colegio, y la sociedad
*SENSIBILIZACIÓN: Se realizarán preguntas en relación con los
diferentes temas, se buscarán ayudas audiovisuales y se permitirá un
debate  deductivo. Es la primera etapa de cada taller, con ella se
pretende que los niños, vayan entrando en confianza con el tema del taller
en cuestión  y que su participación sea activa en este. También es muy
importante para establecer los conocimientos previos de los niños en
general y en particular acerca del tema por tratar.
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*LOGROS  Serán encaminados hacia   la  aceptación de los niños como
seres sociales, que deben interactuar en común para  poder desarrollar
actividades que los ayuden a vivir en armonía,  y que les  permita dejar a
un lado la fuerte carga de violencia día a día. Son los logros  para cada
taller.
*PRÁCTICA: Se iniciará presentando las instrucciones del trabajo a
desarrollar. Es la etapa siguiente a la sensibilización,  es el desarrollo del
taller.
Promoviendo siempre el trabajo en grupo, la colaboración, la participación,
la  tolerancia, la aceptación de cada cual tal y como es.
*CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:  se redactarán los resultados de
cada taller, se  tendrán en cuenta cada uno de los aportes que nos
presente cada taller, manteniendo como objetivo principal el desarrollo
del trabajo con los niños.  Es la fase final de cada taller, hace parte tanto
de cada de taller como del diario de campo, sirve para conocer las cosas




A continuación se presentará el diario que resume sistemáticamente el
trabajo de campo, realizado durante el desarrollo de la práctica
pedagógica, en los “Jardines de los Andes”, con los niños de cuarto y
quinto grado, llevada a cabo durante el primer semestre del año 2000, se
encuentran aspectos relacionados con la parte intelectual y el
comportamiento de los niños.
Se relatan las actividades llevadas a cabo durante el transcurso de los
días sábados.
La forma como se estructuró el horario de trabajo fue el siguiente :
De 5 y 30 a 6 y 30 se recibían los niños, todos los sábados.
Ya que los padres comenzaban su trabajo en el cultivo a esta hora.
De 6 y 30 a 7 y 30 los niños eran llevados hacia una zona de recreación y
calentamiento donde se realizaban actividades deportivas y lúdicas con el
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fin de ir introduciendo a los niños dentro de la jornada, e ir
estimulándolos; para el desarrollo de las labores para cada sábado.
A continuación de 7 y 30 a 8 y 30 se llevaban los alumnos al desayuno el
cual era ofrecido por el cultivo ya que las condiciones socioeconómicas de
los niños no permitían que llegaran desayunados.
De 8 y 40 a 10 AM se iniciaba con el desarrollo de la primera parte de los
talleres, con lo cual se pretendía despertar en los niños, el entusiasmo la
creatividad, la participación, y el interés, por los temas a tratar.
Los talleres se presentaban inicialmente con una introducción acerca del
tema, con la finalidad de que todo el grupo se integrara alrededor del
tema.
Después de esta explicación se les presentaban las actividades por
realizar y sus indicaciones.
Los estudiantes trabajaban el desarrollo de las actividades bajo la
supervisión de los investigadores.
Al finalizar el taller, se realizaba una puesta en común en la cual se daba
prioridad a las dudas y dificultades expresadas por los estudiantes.
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De 10 a 11 se llevaba a cabo el descanso, en el cual los alumnos cambiaban
de actividad buscando la integración del grupo.
De 11 am a 1 pm. Se retomaban de nuevo las labores académicas
continuando con el tema preparado para ese tiempo.
Dichas actividades generalmente iban enfocadas hacia las necesidades del
grupo.
De 1 PM a 1 y 45 PM los niños eran recogidos por sus padres, aquí
finalizaba la actividad.
La distribución de actividades era permanente, excepto en las
celebraciones especiales, cuando se alteraba un tanto el orden de algunas
actividades.
A continuación se presentan cada uno de los talleres aplicados y
trabajados con los niños.
En estos talleres se encuentra las experiencias del trabajo desarrollado




9.4.1. TALLER No 1                                                     11 de marzo de 2000
TEMA: PRUEBA DIAGNÓSTICA
OBJETIVO: CONOCER EL NIVEL PSICO-AFECTIVO Y DE
CONVIVENCIA EN GRUPO.
SENSIBILIZACIÓN : Se elaboró un cuestionario sobre un dibujo de
prensa, cuyos personajes eran :“Calvin y Hobbes”; con el fin de establecer
el nivel de lectura, la capacidad de comprensión del texto y escuchar la
lectura en cada uno de los niños.
LOGRO:  Interesarse en la lectura, y su comprensión; e integrarse  al
grupo.
PRÁCTICA : Se aplicó la prueba de la siguiente manera :
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Por parejas, cada niño debía anotar en una hoja de trabajo el significado
de las secuencias gráficas y sacar en conclusión el mensaje final de la tira
cómica, observar y analizar por qué es necesario vivir  en comunidad, como
se   aprecia en la  gráfica No 1, el niño  JM1 realiza el proceso de
asimilación de la lectura, y es capaz de  construir su propia experiencia.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES :
Todos presentan problemas con la letra, lo cual imposibilita la buena
lectura, además su lectura es silábica y muy lenta su expresión.
Al trabajar en grupos se presentó un problema de adaptación, el cual se
evidenció por medio  de problemas comportamentales  como  la agresión




9.4.2.  TALLER No 2                                                  18 de Marzo de 2000
TEMA : Compromiso de cada uno de los alumnos para comportarse bien
con los profesores y compañeros.
OBJETIVO: DETERMINAR EL NIVEL DE ENTENDIMIENTO Y
TOLERANCIA EN GRUPO.
SENSIBILIZACIÓN : Se establecieron unas pautas de comportamiento,
con el fin de lograr un buen ambiente de convivencia entre todos los niños
en cada una de las prácticas.
LOGRO :Convivencia del grupo en armonía.
PRÁCTICA : Cada alumno debía  escribir varias razones sobre el buen
trato y el respeto por sus compañeros.
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Todos se comprometían a no agredirse, a ser amables y a obedecer a sus
profesores. Cada uno por escrito, debía realizar el compromiso de no
agresión, en relación con sus compañeros y sus  superiores, como se
observa en la gráfica No 2,  realizada por  YF1.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES :
Se  observó mucha agresividad entre los niños.
cada uno hizo el compromiso ( gráficas 2 y 3 ) de buen comportamiento,
gracias  al cual  se deben mejorar  sus relaciones interpersonales  puesto
que pueden conocer de una mejor  manera las  condiciones de vida de sus
compañeros. Y  así podrían  comprometerse para mejorar su calidad de
vida.





9.4.3.  TALLER No 3                                                 25 de Marzo de 2000
OBJETIVO: Representar  gráficamente   el hábitat de la jirafa, y
construir  oraciones para ampliar el vocabulario.
TEMA :LECTURA ATENTA “LA JIRAFA INCONFORME”(  gráfica 4)
SENSIBILIZACIÓN : Se distribuyó una fotocopia de esta lectura a cada
uno de los niños, con el fin de representar gráficamente el hábitat de la
jirafa, indicando el lugar en que debió suceder el relato y construir
algunas oraciones a partir de determinadas palabras.
LOGRO : Ejercitarse en la comprensión de lectura, relacionar las palabras
con su significado, usar adecuadamente las mayúsculas y ejercitarse en la
construcción de oraciones y caligrafía. Ampliar el vocabulario.
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PRÁCTICA : Dibujar al personaje Pompilia (jirafa)  para que  cada alumno,
la describiera,  indicando el comienzo de lo sucedido y cómo pudo ser el
desenlace.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES :
Se detectó que les costó trabajo entender el cuento, debido a que la
mayoría de niños estaban muy dispersos, sin embargo algunos, hicieron ya
un buen trabajo. Como se observa en  las  gráficas  5 y 6 .
Se   promovió el desarrollo de  la competencia comunicativa.
A través del escrito: La Jirafa inconforme, del libro VIVE EL IDIOMA,
4° de primaria, página 8, autor profesor Víctor Miguel Niño.




- En la competencia argumentativa, los niños debían plantear opiniones
sobre el personaje y compartir diferentes puntos de vista; con el fin de
trabajar el campo afectivo y de interacción social.
- En la  competencia interpretativa los alumnos debían revelar opiniones,
describir y exponer ideas sobre el desenlace del cuento.
- En la competencia propositiva, debían proponer lo que sucedió, si les
gustó el relato, en que lugares sucedió. Finalmente debían relatar un
cuento, una fábula o una anécdota que se les ocurriera.
Se logró obtener un resultado positivo puesto que en la actividad la
mayoría de los niños participó con agrado, pudiendo expresar sus ideas. Y






9.4.4.   TALLER No  4                                                 01  de Abril de 2000
TEMA : LA LECTURA (Prelectura, lectura, y post-lectura)
OBJETIVO: Despertar la motivación y el interés del niño por la lectura;
comprender lo que quiere decir por escrito el autor; y aclarar aspectos
confusos del tema.
SENSIBILIZACIÓN : Después de oír una  grabación sobre un texto de
lectura, y luego de entregar a cada uno de los niños la copia del texto:
Inician la lectura en silencio, siguiendo la grabación, finalmente cada uno
de los alumnos comienzan a leer, tratando de llevar la velocidad de la
grabación.
LOGRO : COMPRENDER LA LECTURA
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PRÁCTICA : En parejas, los niños  realizaron un escrito, sobre los medios
de comunicación y luego al terminarlo  debían  leerlo  al grupo.
En la segunda clase practicaron Inglés. El tema a tratar fue: ¿ Cómo
reconocer el nombre de las diferentes partes del cuerpo?.
Para finalizar, se les dejó de tarea : Colorear los nombres en inglés sobre
un dibujo del cuerpo humano.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES : Ya se les vió más organizados en
el trabajo de campo, ponen más atención a los talleres; pero les falta
mejorar letra y ortografía.
Se evidenció,  la dificultad  para el alcance del  logro debido a factores
externos,  tales como  el lugar de  trabajo,  pues la mayoría de veces se
trabajó  al aire libre, debido a la no disponibilidad de un área específica.




JM2 era  un estudiante, que presentaba dificultades para la comprensión
de lectura,  creación de textos y escritura, ya que su comportamiento
agresivo  ejercía una  influencia negativa sobre sí mismo  y en algunas
ocasiones  afectaba  a todo el grupo.
 Este comportamiento que fue detectado por los investigadores, y se
realizó un seguimiento más personalizado, al niño JM2 para poder
desarrollar en él,  pautas de convivencia, respeto y solidaridad.
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9.4.5.   TALLER No 5                                                  08 de Abril de 2000
OBJETIVO: DETECTAR  PROBLEMAS DE LA  VIVIENDA DE LOS
NIÑOS, Y CÓMO SE ENCUENTRA ORGANIZADA LA CASA.
TEMAS : Nuestra vivienda
SENSIBILIZACIÓN : Todos los niños participaron en un diálogo, sobre la
habitación en que cada uno vive; y cómo es la organización en su casa.
LOGRO: Buscar dentro de sus posibilidades,  la creación de un espacio
propio.
PRÁCTICA : Cada alumno debía realizar un dibujo de su habitación, como
se puede observar en la gráfica No 7, y al terminar esta actividad, se
llevó a cabo una puesta en común sobre cómo debería ser la organización
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de los muebles en sus viviendas; esto con el fin de orientarlos en la
estética, y enseñarles a ser ordenados.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES : El objetivo se cumplió en parte;
debido a la dificultad para trabajar en grupo, por motivos de indisciplina y
agresividad.
Una vez finalizada la clase se divirtieron mucho practicando el juego del
Ajedrez, se logró detectar que cada vez que practicaban este juego





9.4.6 Taller No 6                                                             Abril  15 de 2000
TEMA : ACTIVIDADES DEL DIA DEL IDIOMA
OBJETIVO: Llevar a cabo una buena presentación y participación para el
día del idioma, trabajo en grupo, práctica de lectura y comprensión.
SENSIBILIZACIÓN: Preparación para las actividades del día del idioma;
se realizó una declamación de coplas, y una lectura acerca de la
comunicación.
LOGROS : Reconocer  la importancia de la celebración del día del idioma.
PRÁCTICA: Cada niño declamó una copla, y colaboró con buen ánimo en la
preparación de las distintas actividades,  como se  observa en la gráfica
No 9. La lectura principal quedó a cargo de la niña LRF.
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES :
 Hubo un muy buen ambiente en esta presentación, como preámbulo para
el día 29 de Abril, fecha en la cual se llevarían a cabo todas las
actividades con motivo del día del IDIOMA.
Este día 15 de Abril los niños tuvieron conflictos entre ellos, como peleas
y discusiones en los cuales su vocabulario fue bastante grosero; se les
llamó la atención y se les pidió explicación en relación con el conflicto.
Ellos comentan que en general en sus hogares los problemas siempre llevan
a conflictos como peleas y discusiones muy severas, con consecuencias que
los adultos no se imaginan.
Al observarse esta situación, se habló con los niños para hacerles notar
que existen maneras diferentes para arreglar los problemas. Se comentó
que los  problemas siempre han existido y que las mejores soluciones a
estos ,  se han logrado por medio del diálogo y el respeto. Se recalcó en la




9.4.7. TALLER No 7                                                    29 de Abril de 2000
TEMA : Realización de actividades con motivo del día del Idioma, y día del
niño.
OBJETIVO: Apreciar y respetar la cultura y el lenguaje coloquial.
SENSIBILIZACIÓN: Demostrar interés por el “Día del Idioma”
valorando el lenguaje coloquial: Recitando coplas, poesías y las
representaciones teatrales.
LOGRO : Reconocen y Comprenden   la  importancia del día del idioma.
PRÁCTICA :La presentación salió excelente, cada actividad se llevó
organizadamente. La niña LF2 como se puede apreciar en la grafica 11 ,
hizo la introducción y cada niño recitó las coplas y poesías.
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La actividad se mostró muy recreativa, tanto para los alumnos como para
los profesores.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES :
La finalidad de esta exhibición era despertar en los niños el conocimiento
del folclor colombiano; y la manera de hablar de una región a otra.






9.4.8.    TALLER No 8                                                 06 de Mayo de 2000
OBJETIVO: Promover la creatividad y el gusto por escribir, también
practicar la escritura y el ordenamiento de ideas.
TEMA : ESCRITURA
SENSIBILIZACIÓN : Desarrollar capacidades de comprensión a través
de la comunicación escrita.
LOGRO : Expresar ideas propias.
PRÁCTICA : Se solicita a cada niño que piense y escriba cuatro ideas,
acerca de temas que le gusten, luego se les pide que escojan uno de esos
temas, y que realicen con dicho tema un escrito en el cual se dará razón
del por qué del tema escogido, al terminar, cada escrito debe ser
representado por un dibujo.
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES :
Los niños participaron activamente, algunos realizaron muy buenos
escritos y dibujos   los que se pueden ver en la gráfica No 12, el ejercicio
resultó sencillo para ellos, aunque no faltaron complicaciones, el problema
principal es la exposición de sus ideas en público,  puesto que  presentan





9.4.9.  TALLER No 9                                                        Mayo 13 de 2000
TEMA : Socialización e interacción a través de la expresividad personal.
OBJETIVO: Generar procesos de socialización e interacción  en el grupo
SENSIBILIZACIÓN : Se distribuyó una fotocopia de fábulas de los
escritos de Esopo y Rafael Pombo, con el fin de comprender y distinguir
narraciones tales como el cuento, la anécdota y las fábulas.
LOGRO : Socializar  e interactuar con el grupo social que le rodea
PRÁCTICA : Una vez leídas las fábulas “la nariz y los ojos” y la “liebre y el
león”, como se puede observar en la gráfica 13. Cada alumno debía




CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES :
Todos los niños realizaron un escrito, el cual estuvo bastante claro y cada
uno lo explicó.
Se ha visto mucho progreso en el proceso de integración tanto en el
aspecto cognoscitivo, comportamental como en el afectivo afectivo. El
grupo maneja mejor su autoestima.
El alumno JM2   ha  mejorado su participación en  el desarrollo de las
actividades,  se concentra más en ellas, aunque sin embargo, no  deja de




9.4.10. TALLER No 10                                                      Mayo 20 de 2000
TEMA : Autoreconocimiento dentro del Entorno Familiar.
OBJETIVO: Determinar el nivel de convivencia en familia.
SENSIBILIZACIÓN : Se entregó a cada uno de los alumnos el material
titulado “Vamos a Interactuar” del libro Vive el Idioma, autor profesor
Víctor Miguel Niño. ( Gráfica 14. material de trabajo ).
Se trataba de relacionar los componentes de la casa, por qué es
importante el orden y el aseo y quiénes componen la familia.
LOGRO :Reconocer su hogar, como el entorno donde ellos son activamente
participantes .
|
PRÁCTICA : Cada alumno debía desarrollar en su hoja de trabajo, cada
una de las siguientes preguntas del tema : “Hablemos de nuestra Casa”.
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¿Cómo es su casa? ¿De qué partes se compone?, ¿Por qué es importante el
orden y el aseo? - ¿Quiénes componen la familia? ¿Qué precaución
conviene tener en cuenta en la casa?.
Para finalizar los niños debían inventar un evento sobre las actividades de
una familia muy unida. ( Como se puede apreciar en la gráfica 15 ).
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES : Aunque la letra y la ortografía
no es todavía la aceptable, la redacción tiene mayor coherencia y se les ve
mejor interés por estos talleres.
Los niños   crearon una nueva  forma de verse  a sí mismos frente a sus
hogares,   tuvieron en cuenta que ellos  en sus hogares, pueden  y deben





9.4.11.  TALLER No 11                                                      Mayo 27 de 2000
TEMA : Taller de acercamiento a la expresión del lenguaje.
OBJETIVO: Utilizar Y Construir oraciones, expresando conceptos
propios.
SENSIBILIZACIÓN : Se presentó una actividad, en la cual los alumnos,
debían reconocer la utilización y construcción de oraciones.
LOGRO :expresarse por medio de  oraciones, creando  conceptos propios.
PRÁCTICA : Se aplicó la prueba así :
Se dieron las indicaciones de cómo se construyen las oraciones, esto  se
puede  apreciar en la gráfica No 16, el niño debía distinguir y  construir
oraciones, tratando de entender su significado.
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Cada niño debía resolver las actividades que se presentaron (  como se
observa en la gráfica No 16),  este ejercicio presenta  todas las
instrucciones del trabajo por realizar.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES :
Al principio los alumnos presentaron cierto grado de dificultad, al inicio
del taller; pero a medida que fueron analizando el tema lo comprendían de
manera positiva, llegando a explicar sus propias ideas como  se puede ver
en gráfica No 17.
Además, este ejercicio le aportó  a los niños bases que necesitaban para
poder escribir  y leer de una mejor manera, pues  al finalizar se  observó





9.4.12. TALLER No 12                                                   3 de Junio de 2000
TEMA : El aprendizaje del juego de ajedrez, como herramienta para
disminuir el comportamiento agresivo.
OBJETIVO:  Introducir en los niños el beneficio del aprendizaje del
juego del Ajedrez.
SENSIBILIZACION :
Cada alumno recibió una poesía ( se puede observar la poesía en la gráfica
No 18 ) alusiva al juego , con la finalidad de explicarla con sus propias
palabras y luego los niños debían dibujar el tablero del juego, con sus
correspondientes piezas.
LOGRO : Conocer y practicar el juego del ajedrez.
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PRÁCTICA DIRIGIDA : Todos los niños debían dibujar el tablero ( como
se puede apreciar en la gráfica No 19 ) con sus correspondientes  fichas
y explicarles a los otros compañeros, los movimientos de cada una de las
piezas. Terminada esta actividad, debían jugar varias partidas hasta
lograr el jaque mate si fuere posible.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES :
A excepción de algunas niñas, a quienes no les gusta este juego, los demás
sacaron provecho y querían seguir jugando hasta la hora de salida.
Además, como la práctica la vienen haciendo desde el mes de Marzo,
todos tienen ya un buen dominio del juego.
El niño JM2  demostró un  gran interés por el juego, el cual logró
despertar en él  el ánimo por buscar algún compañero  que le acompañara






9.4.13. ANALISIS DE RESULTADOS
La  presente tabla  muestra, las diferentes actividades realizadas por los
investigadores en forma resumida y práctica, para facilitar una mayor
comprensión de sus  diferentes resultados, se encuentra distribuida de la
siguiente manera:
a) El logro: que es  lo que se espera  que los niños   realicen  al final del
desarrollo del taller.
b) La actitud de los niños  al inicio del taller:  donde se describen ,
brevemente  el  estado  comportamental de los niños.
c) El número del taller: se encuentra especificado  el número del taller
puesto que fueron aplicados varios.




Esta tabla facilita la consulta  específica   de datos  acerca de la
investigación.
En el primer cuadro se puede apreciar la información, de los tres primeros
talleres que se desarrollan con los niños de Jardines de los Andes en el
cuadro se encuentra la información de cada taller organizada en línea
horizontal donde se puede leer de izquierda a derecha, el logro, la
actividad de los niños al inicio del taller, el número del taller y el
resultado.
Al analizar el cuadro No 1 se encuentran los resultados los cuales
presentan lo que fue posible detectar y lo que en realidad se pudo hacer.
Para los investigadores lo primero fue detectar que en la lectura y la
escritura tenían una gran deficiencia, y que esto a su vez les afectaba
para expresar sus ideas y utilizar otras formas de expresión como el
dibujo. Y es por esa razón que muchos de los talleres trataban de ayudar
al desarrollo de la lectura. Aunque vale destacar que este es un proceso
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que debe  ser continuado en el colegio y en casa para lograr unos
resultados óptimos.
En el cuadro No 2 se encuentran los talleres 4, 5 y 6, en relación con los
resultados se puede decir que a medida que los niños se adaptaban al
ritmo de trabajo, presentaron progresos como:
El aumento de participación de los niños en cada una de las actividades,
aunque se siguieron presentando dificultades para el trabajo en grupo.
Para los investigadores esto ha sido muy satisfactorio puesto que poco a
poco los niños han ido aportando ala investigación y a sus propias vidas
resultados muy positivos.
En la tabla No 3 se presentan los talleres 7, 8 y 9 los cuales tuvieron
resultados bastante buenos, puesto que las actividades eran de un
carácter menos académico, y más lúdico y creativo.




En la tabla No 4 se encuentran los talleres 10, 11 y 12 de los cuales se
pueden observar resultados un poco más dirigidos a su capacidad personal
de expresión, comprensión y argumentación de ideas, allí se observa el
interés y la importancia de un juego como el ajedrez que promueve el
desarrollo de la inteligencia.
9.4.13  ANÁLISIS DE RESULTADOS
  ANÁLISIS     DE       RESULTADOS
LOGRO ACTITUD DE LOS NIÑOS TALLER        RESULTADO
INICIO TALLER (ACTIVIDAD
INTERESARSE EN GRUPO  APÁTICO, CON DIFICUL-            No1 PROBLEMAS DE LECTURA
LA LECTURA, Y SU TAD PARA RELACIONARSE Y OBSERVAR Y ESCRITURA.
COMPRENSIÓN; E PONER ATENCIÓN. DEDUCIR
INTEGRARSE AL ARGUMENTAR DIFICULTAD PARA 
GRUPO TRABAJAR EN GRUPOS.
LOGRO ACTITUD DE LOS NIÑOS TALLER RESULTADO
INICIO TALLER (ACTIVIDAD)
No2
CONVIVENCIA DEL PARA EL GRUPO FUE MUY ESCRIBIR RAZONES SE REALIZÓ EL COMPRO-
GRUPO EN DIFÍCIL ACEPTAR, UN COMPRO- SOBRE EL BUEN MISO  DE MANERA ESCRITA
ARMONIA MISO Y AUN PEOR CREARLO. TRATO, Y EL RESPE-
TO A LOS  COMPAÑE- TRATARON DE  FRENAR 
ROS, Y ESCRIBIR UN UN POCO SU AGRESIVIDAD
COMPROMISO.
LOGRO ACTITUD DE LOS NIÑOS TALLER        RESULTADO
INICIO TALLER (ACTIVIDAD
EJERCITARSE EN MUY DISPERSOS               No3 CREACIÓN DEL DIBUJO
LA COMPRENSIÓN DE DIBUJAR AL PERSO- COMPARTIR  PUNTOS
LECTURA, RELACIO- NO LES INTERESABA NAJE DE LA  HISTORIA DE VISTA
NAR LAS  PALABRAS DESCRIBIÉNDOLA Y
CON SU SIGNIFICADO. COMPRENDIÉNDOLA EXPONER IDEAS
DE  MANERA GRAFICA
9.4.13  ANÁLISIS DE RESULTADOS
  ANÁLISIS     DE       RESULTADOS
LOGRO ACTITUD DE LOS NIÑOS TALLER        RESULTADO
INICIO TALLER (ACTIVIDAD
COMPRENDEN LA MAYOR INTERÉS No4 MEJORÓ LA PARTICIPACIÓN
LECTURA REALIZAR UN ESCRITO




LOGRO ACTITUD DE LOS NIÑOS TALLER RESULTADO
INICIO TALLER (ACTIVIDAD)
BUSCA DENTRO DE INDISCIPLINA No5 DIFICULTAD PARA TRABA-
SUS POSIBILIDADES, REALIZAR UN  DIBUJO JAR EN GRUPO
LA CREACIÓN DE UN AGRESIVIDAD DE LA  CASA O REALIZARON EL DIBUJO
ESPACIO PROPIO HABITACIÓN DESCRIBIERON SU HABI-
TACION.
LOGRO ACTITUD DE LOS NIÑOS TALLER        RESULTADO
INICIO TALLER (ACTIVIDAD
RECONOCEN LA MUY BUENA ACTITUD  PARA No6 LOS NIÑOS APORTARON
IMPORTANCIA DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES. ACTIVIDADES DIA IDEAS Y PARTICIPARON
LA CELEBRACIÓN DEL DEL  IDIOMA ACTIVAMENTE.
DIA DEL IDIOMA
9.4.13  ANÁLISIS DE RESULTADOS
  ANÁLISIS     DE       RESULTADOS
LOGRO ACTITUD DE LOS NIÑOS TALLER        RESULTADO
INICIO TALLER (ACTIVIDAD
RECONOCEN Y COM- MUY COLABORADOR No7 PARTICIPARON
PRENDEN LA IMPOR- PRESENTACIÓN ACTIVAMENTE, DEJANDO 
TANCIA DEL DIA ACTIVIDADES DEL DE UN LADO, SU AGRESIVA-
DEL IDIOMA DIA DEL  IDIOMA DAD Y RESENTIMIENTO
LOGRO ACTITUD DE LOS NIÑOS TALLER RESULTADO
INICIO TALLER (ACTIVIDAD)
CAPACIDAD PARA GRUPO ACTIVO CON DISPO- No8 SE REALIZARON BUENOS
EXPRESAR IDEAS NIBILIDAD PARA TRABAJAR LLUVIA DE IDEAS BUENOS DIBUJOS Y
PROPIAS ESCRITOS
FUE  UN EJERCICIO
SENCILLO  PARA EL GRUPO
LOGRO ACTITUD DE LOS NIÑOS TALLER        RESULTADO
INICIO TALLER (ACTIVIDAD
SE SOCIALISA E ESTABA UN POCO  DISTRAÍDO No9 REALIZARON UN ESCRITO
INTERACTUA EL GRUPO LECTURA DE FÁBULAS  BASTANTE CLARO
CON  EL GRUPO CREACIÓN DE FABU- SE PROMOVIÓ LA INTEGRA-
SOCIAL QUE LO LAS PROPIAS CION.
RODEA
9.4.13  ANÁLISIS DE RESULTADOS
  ANÁLISIS     DE       RESULTADOS
LOGRO ACTITUD DE LOS NIÑOS TALLER        RESULTADO
INICIO TALLER (ACTIVIDAD
RECONOCEN SU EL GRUPO  ESTABA COLABORA- No10 DESCRIBIERON SU HOGAR
HOGAR, COMO DOR, Y PARTICIPÓ EN LAS DESCRIBIR SU HOGAR Y REALIZARON UNA PUES-




LOGRO ACTITUD DE LOS NIÑOS TALLER RESULTADO
INICIO TALLER (ACTIVIDAD)
EXPRESARSE POR ACTIVOS  Y ANIMADOS No11 DIFICULTAD PARA EL 
MEDIO DE CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLO DEL TALLER
ORACIONES, CREAN- ORACIONES
DO CONCEPTOS EXPLICACIÓN DE SUS
PROPIOS PROPIAS IDEAS
LOGRO ACTITUD DE LOS NIÑOS TALLER        RESULTADO
INICIO TALLER (ACTIVIDAD
ENTIENDEN Y MOTIVADOS No12 APRENDIZAJE DEL NOMBRE
COMPRENDEN LOS DIBUJAR EL TABLERO DE LAS FICHAS Y SUS 
BENEFICIOS QUE DE AJEDREZ MOVIMIENTOS
APORTA LA 






Fue para los investigadores una experiencia muy satisfactoria haber
trabajado en la presente investigación , con los niños de “Jardines de los
Andes”, ya que se compenetraron con ellos en sus necesidades, en su
sentir y de alguna manera pudieron aportar su grano de arena en la
solución a esos conflictos en que se encuentran este tipo de niños.
Se trataba de contrarrestar por medio de la lectoescritura esa violencia
que les afecta su desarrollo intelectual, físico y emocional.
Los investigadores se dieron cuenta que al tratar a los niños con afecto,
ellos mejoraban su autoestima. No sólo la lectoescritura, sino también la
práctica de algunas actividades lúdicas como el juego de ajedrez hicieron
que los niños progresaran.
Además los investigadores han podido detectar que sí es posible, por
medio de la lectoescritura, contrarrestar el efecto nocivo de la violencia
en los niños , pero para que esto  funcione de una manera adecuada, se
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necesita el compromiso de todos, es decir de los  padres o mayores y de
los niños.
Aunque se quiere dejar en  claro que este es sólo  el primer paso en  un
recorrido bastante extenso y complicado, en donde se tienen en contra,
bastantes entes sociales y culturales, que   son capaces de destruir todo
el trabajo que se  realice, (y es aquí donde la sociedad debería
comprometerse ).
Se logró concluir  que los niños estaban expuestos frecuentemente  al
maltrato y la violencia, por parte de sus padres.
Debido a la  realización de los diferentes talleres se pudo concluir, que los
niños a medida que  fueron  trabajando, iban  desarrollando sus
capacidades lectoescritoras, tal como se ha podido apreciar durante el
desarrollo de la investigación, y esto  a su vez les fue aportando
herramientas para disminuir su agresividad y promover  la  apreciación de
su entorno de un modo diferente.
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El trabajo con los padres, fue  bastante difícil  pues su tiempo
generalmente era limitado, por su trabajo en el cultivo, y en las pocas
ocasiones en que fue posible reunirlos, se intentó  crear la inquietud  del
cambio del trato de ellos  y demás adultos hacia los niños y esta
dificultad, hizo que el cambio no fuera  muy significativo.
Se logró, por medio de los  talleres,  promover en los niños la capacidad de
expresión de sus ideas y sus necesidades, donde salieron a flote sus
sentimientos y conflictos, permitiendo a los  investigadores  que les
colaboraran   para que mejoraran día  a día.
Es la  lectoescritura  una  herramienta fundamental que le permite a los
investigadores,  ayudar de una manera más eficaz, a los niños de
“Jardines de los Andes”, puesto que les abre las puertas al desarrollo de
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intelecto pudiendo así  expresar  sus  ideas, sentimientos, opiniones, y
promoviendo en los niños  el gusto por el saber.
